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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berlaku di politeknik-politeknik Malaysia ke arah pendidikan 
bertaraf dunia supaya kualiti Pendidikan Teknik dan Vokasional dapat ditingkatkan. 
Pengkaji telah melibatkan sejumlah 214 orang responden yang terdiri daripada 
pelajar diploma semester 6 daripada jurusan Kejuruteraan Mekanikal, Awam dan 
Elektrik. Responden dipilih daripada tiga buah politeknik tertua di Malaysia iaitu 
Politeknik Ungku Omar (PUO), Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah (POLISAS) dan 
Politeknik Port Dickson (PPD). Instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik 
bagi mengenalpasti kaedah proses pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan 
kelengkapan fizikal yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik hari ini. Data-data yang diperolehi direkodkan 
menggunakan perisian SPSS dan seterusnya dianalisis menggunakan kaedah statistik 
diskriptif iaitu min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan kaedah proses 
pengajaran dan pembelajaran, kelengkapan dan kemudahan fizikal yang digunakan 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan teknologi maklumat 
dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik berada di 
tahap sederhana. Beberapa cadangan telah dikenalpasti untuk meningkatkan proses 
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ke arah pendidikan 
bertaraf dunia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the teaching and learning scenario 
within polytechnics of Malaysia, together with its close related vision which is 
quality enhancement towards World Class Technical and Vocational Education. The 
researcher includes 214 respondents to gain solid feedback for this research, which 
are among Semester 6 Undergraduate students from consequently Mechanical 
Engineering, Civil Engineering and Electrical Engineering courses. These 
respondents were selected among students of the three oldest polytechnics in 
Malaysia namely Politeknik Ungku Omar (PUO), Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah 
(POLISAS) and Politeknik Port Dickson (PPD). Survey form had been the most 
useful instrument in conducting the survey to ensure feedback aiming towards firstly, 
the best practice of teaching and learning process, secondly, physical facilities and 
utilities provided during the teaching and learning process; and thirdly the use of 
information technology and communication in the polytechnics nowadays. All data 
gathered proves that those three mentioned aims are moderately deliberated in our 
local polytechnics. Several proposals have been made to improve the teaching and 
learning process towards World Class Technical and Vocational Education. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dalam kehidupan seharian manusia hari ini, dunia menjadi semakin kecil dan 
lebih mudah berinteraksi sehingga dikatakan dunia tanpa sempadan, dunia desa dan 
seumpamanya. Menuju ke era globalisasi, masyarakat mengamalkan cara hidup 
yang memungkinkan mereka merentasi garisan dunia tanpa sebarang batasan, 
melihat, memandang, mengumpul dan mengadaptasikan segala maklumat yang 
diperolehi ke dalam cara hidup mereka. 
Pendidikan Teknik dan Volcasional (PTV) adalah penting dalam 
pembangunan sesebuah negara khususnya sebuah negara perindustrian. Rancangan 
Malaysia Keenam mengandungi tahap pertama mengenai Rangka Kedua 
Perancangan Prospektif di mana ia menekankan kepada Pembangunan Sumber 
Manusia, di mana aspek ini amat penting di dalam membantu Malaysia mencapai 
tahap negara perindustrian. Ianya meliputi pembangunan polisi untuk 
mempelbagaikan asas industri, menambahkan pembangunan sumber manusia, 
mempromosikan teknologi dan meningkatkan serta mengimbangi sektor-sektor di 
setiap negeri dan di luar negara. 
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(iii) Teknik Demonstrasi 
(iv) Teknik Simulasi 
(v) Teknik Ujian 
(vi) Teknik Permainan berunsur pendidikan 
(vii) Teknik Penyelesaian masalah. 
Kajian sorotan yang telah dilakukan juga menunjukkan terdapat empat 
kebaikan pengajaran berbantu komputer iaitu: 
(i) Pengajaran Terancang 
(ii) Pengajaran Individu 
(iii) Pengajaran Pemulihan 
(iv) Pengajaran Pengkayaan 
Secara keseluruhannya, kajian ini merupakan satu langkah awal yang baik di 
mana kajian lanjutan boleh dilakukan untuk meningkatkan tarafPendidikan Teknik 
dan Vokasional di negara kita. Keputusan yang diperolehi amat memberi kesan 
kepada kualiti graduan yang dilahirkan. Ini kerana sekiranya penggunaan komputer 
dapat digunakan dengan meluas di dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
terutamanya di dalam bidang teknik dan vokasional, pelajar atau graduan yang bakal 
lahir tidak mempunyai masalah ketika melangkah ke alam pekerjaan. Dunia 
pekerjaan hari ini semakin maju di mata dunia. 
2.2.5 Tinjauan Mengenai Cabaran-cabaran Pendidikan Vokasional Di 
Malaysia oleh Zulaida Mohamad dan Siti Masliza Mohd Nawi (1997) 
Di dalam kertas kerja ini, satu tinjauan telah dilakukan oleh beberapa pihak 
yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengkaji cabaran-cabaran di dalam 
pendidikan vokasional di Malaysia. Tinjauan ini dijalankan memandangkan zaman 
teknologi maklumat pad a masa sekarang sukar untuk diramalkan jenis dan bentuk 
pekerjaan yang akan wujud dengan tepat. 
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berperanan memberi pengiktirafan kepada pendidikan di negara kita sebagai 
Pendidikan Bertaraf Dunia atau World Class Education. 
Maka, satu kajian perlu dijalankan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia 
untuk mengenalpasti kaedah-kaedah yang digunakan di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran oleh pensyarah-pensyarah teknikal dan sejauh manakah lceberkesanan 
proses pengajaran dan pembelajaran seiring dengan peningkatan kualiti pendidikan 
negara sebagai Pendidikan Bertaraf Dunia terutamanya di dalam Pendidikan Teknik 
dan Vokasional. 
1.3 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk meninjau sejauh mana kualiti Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di politeknik-politeknik Malaysia dan mengetahui adakah 
proses pengajaran dan pembelajaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
kualiti graduan lepasan politeknik. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif Projek Sarjana ini adalah untuk: 
(i) Mengetahui kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
dipratikkan oleh pensyarah-pensyarah politeknik. 
(ii) Mengenalpasti kemudahan dan kelengkapan fizikal yang kondusif bagi 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
(iii) Mengetahui sejauh manakah penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang diperolehi adalah: 
(i) Apakah kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipraktikkan 
di politeknik pada hari ini? 
(ii) Adakah kemudahan dan kelengkapan fizikal untuk proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik mencukupi dan selesa digunakan? 
(iii) Sejauh manakah teknologi maklumat dan komunikasi digunakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini meninjau terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
pengajaran dan pembelajaran di politeknik-politeknik Malaysia. Tinjauan dijalankan 
terhadap kaedah-kaedah proses pengajaran dan pembelajaran termasuk interaksi 
antara pensyarah dan pelajar serta teknik pengajaran yang dipraktikkan oleh 
pensyarah-pensyarah politeknik. Selain itu, kajian terhadap kemudahan dan 
kelengkapan fizikal yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
turut dilcaji 
Di samping itu, di dalam menuju era globalisasi, penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi di dalam bilik kuliah dikaji dan adakah setanding dengan 
negara-negara maju yang lain? 
Oleh itu, di dalam kajian ini responden yang perlu dinilai ialah pelajar-pelajar 
politeknik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran 
akan memberi kesan terhadap kualiti graduan yang bakal dilahirkan oleh politeknik-
politeknik Malaysia. 
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1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan 
Vokasional amat penting ke arah pendidikan bertaraf dunia bagi memastikan bidang 
pendidikan negara Malaysia tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara-negara 
maju yang lain seperti Jepun, Singapura, China dan lain-lain. 
Hasil kajian ini difikirkan berguna kepada pensyarah-pensyarah politeknik 
dan tenaga pengajar Pendidikan Teknik dan Vokasional yang lain agar mereka boleh 
menyusun kurikulum, berkomunilcasi dan mengamalkan teknik pengajaran yang 
lebih berkesan setanding dengan negara-negara maju yang lain. 
Selain itu juga, hasil kajian ini akan menjadi langkah permulaan untuk 
Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil tindakan susulan untuk melahirkan 
graduan yang berkualiti dan mampu mendukung aspirasi negara. 
1.8 Batasan Kajian 
1. Kajian ini hanya melibatkan tiga buah jabatan di politeknik iaitu Jabatan 
Kejuruteraan Mekanilcal, Elektrik dan Awam. 
2. Kajian ini hanya mengambil persepsi pelajar-pelajar terhadap proses 
pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi. 
3. Kajian ini melibatkan pelajar semester enam yang mempunyai taraf 
akademik diploma sahaja. 
4. Kajian ini hanya melibatkan politeknik terpilih sahaja. 
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1.9 Definisi Konseptual 
Kajian yang telah dijalankan ini, mempunyai beberapa istilah definisi dan 
konseptual yang perlu difahami. 
1.9.1 Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) merupakan satu sistem 
pembelajaran yang melatih seseorang untuk sesuatu pekerjaan dengan 
memberikannya kemahiran dan pengetahuan. Selain itu, sistem Pendidikan Teknik 
dan Vokasional (PTV) juga merupakan satu sistem pendidikan am, memupuk 
perkembangan sifat dan watak untuk menambah keupayaan bagi menilai, melahirkan 
pendapat serta menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah. 
Menurut Gillie (1973) dalam Suhaimy Bin Ahmad (1991) Pendidikan Teknik 
dan Vokasional ialah satu proses program latihan semula yang diberikan sebahagian 
dari program yang direkabentulc untuk menyediakan individu bagi mendapatkan 
pekerjaan sebagai pekerja mahir, separa mahir atau juruteknik atau professional di 
dalam sesuatu pekerjaan. 
1.9.2 Pendidikan Bertaraf Dunia 
Satu reformasi pendidikan yang membawa kepada perubahan-perubahan dari 
segi dasar, falsafah, kurikulum, sistem, organisasi, struktur, fungsi dan peranannya 
yang bersifat dinamik yang mencakupi perspektif perubahan yang bersifat futuristik 
di abad ke-21 (Abd. Rahim Bin Abd Rashid, 2000 dalam Imran Bin Idris, 2001). 
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Pend id ikan ber ta raf dunia j u g a d idef in i s ikan sebagai kualit i p roses 
p e n g u m p u l a n dan p e n y a m p a i a n i lmu yang me l iba tkan tiga p ihak iaitu o r ang yang 
m c m b e r i i lmu. o rang yang m e n e r i m a i lmu itu dan m a k l u m a t - m a k l u m a t i lmu yang 
d i k u m p u l dengan m e n d a p a t peng ik t i r a fan clan boleh d i te r ima pakai di se luruh negara 
di dun ia . 
1.9.3 Pengajaran dan Pembelajaran 
Menurut Helnich, Melenda dan Rusell (1998) dalam Abd. Rashid Bin Abd. 
Rahman (2000), pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat 
untuk menghasilkan pembelajaran. Pengajaran adalah proses yang berorienlasikan 
matlamat yang hendak dirancang terlebih dahulu (Remiszowki ,1988 dalam Abel. 
Rashid Bin Abd. Rahman, 2000). Pengajaran juga merupakan satu tindakan 
bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan nilai dan makna. Ia juga 
merupakan satu aktiviti intelek (Vaxley, 1991 dalam Abd. Rashid Bin Abd Rahman. 
2000). 
Daripada Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, belajar ialah 
usaha memperolehi ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Dari segi definisi 
pembelajaran pula, pembelajaran adalah satu proses perolehan maklumat, 
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan 
kepercayaan. Pembelajaran ini bukan sahaja boleh diperolehi di bilik darjah secara 
formal, malah dimana-mana sahaja. 
Menurut Robert M. Gagner (1997) dalam Mansor Bin Shamsudin (1999). 
pembelajaran adalah perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat 
dikekalkan. tidak termasuk perubahan yang berlaku disebabkan proses pertumbuhan 
semulajadi. 
